





L'aparició dels diaris gene-
ralistes a l'àrea metropolitana de Barce¬
lona a partir de l'any 2001 ha popularit¬
zat la premsa gratuïta, però fa més de
trenta anys que molts catalans llegeixen
les notícies de la seva ciutat sense pagar.
La premsa local i comarcal gratuïta s'ha
estès des de finals dels anys setanta fins
a l'actualitat per tot el territori nacional
i ha canviat els hàbits de consum d'infor¬
mació.
Aquesta premsa popular, que ha infor¬
mat en català lectors de totes les capes
socials i de totes les procedències cultu¬
rals. ha contribuït i segueix contribuint a
la normalització lingüística del país; ha
ajudat a la vertebració d'un espai de
comunicació social i evidentment ha
revitalitzat la informació de proximitat i
el periodisme de carrer. En aquest
sentit, la premsa gratuïta local i comar¬
cal representa una autèntica revolució
cultural a Catalunya, una revolució que
ha estat possible perquè els lectors, és a
dir l'audiència, li ha donat armes amb les
quals s'ha pogut combatre el menys¬
preu, la ignorància i el desprestigi que
sobretot els primers anys el nostre sector
va haver de suportar.
A Catalunya actualment hi ha un gran
nombre de gratuïts -més de tres-cents-
de format, periodicitat i temàtica
diversa. Tot i que es tracta d'un sector
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heterogeni, de difícil classificació, l'anà¬
lisi més acurada ens mostra que hi ha
trets que són comuns a un gran nombre
de capçaleres. El perfil majoritari entre
els més de setanta associats de l'ACPG
(Associació Catalana de la Premsa
Gratuïta) és el d'una publicació setma-
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nal, d'informació local i comarcal i de
format reduït, editada per una petita o
mitjana empresa i que compta amb una
excel·lent salut publicitària. Aquest és el
model de la premsa gratuïta a Catalu¬
nya, una premsa que s'ha professionalit-
zat, substituint en alguns casos i comple¬
mentant en d'altres, el paper de la
premsa local tradicional. El conjunt de
publicacions de l'ACPG, l'any 2006 té
una tirada conjunta superior als
1.700.000 exemplars i una audiència
potencial de 4,5 milions de lectors.
Avui, per fi, ningú gosa qüestionar la
realitat de la premsa gratuïta, a escala
general i, per descomptat, a les
comarques. Al llarg dels darrers nou
anys l'ACPG ha destinat molts esforços
en aquest sentit -impul¬
sant accions conjuntes,
també en l'àmbit de la
informació- i ja s'han
començat a recollir els
primers fruits. En el camp
dels ajuts públics, per primera vegada la
Generalitat ha inclòs aquest sector dins
el seu programa de subvencions.
L'ACPG ha fet d'interlocutor del sector
amb l'Institut Català de les Indústries
Culturals per establir els requisits que
han de complir les capçaleres que
vulguin presentar sol·licitud per obtenir
diners públics. Aquests requisits coinci¬
deixen amb les condicions d'ingrés a
l'ACPG, de manera que per primera
vegada la premsa gratuïta aconsegueix
un reconeixement oficial. Però no és
suficient. La premsa gratuïta està conso¬
lidada i és un sector empresarialment
fort que segueix impulsant nous mitjans
en català, tant de televisió, com de ràdio,
com de premsa escrita i molt especial¬
ment en l'àmbit d'Internet. Es, per tant,
un sector clau per al desenvolupament
del sector de la comunica¬
ció a Catalunya i l'atenció
de l'Administració cap a
aquest sector hauria de ser
proporcional a la seva
aportació lingüística, cultu¬
ral, empresarial i periodís¬
tica. També hauria de ser
molt més intens l'interès de
les universitats. Paradoxal¬
ment, els futurs periodistes
reben molt poca informa¬
ció de la premsa gratuïta,
tot i ser un àmbit en expan¬
sió que està oferint nous
llocs de treball. Sortosa¬
ment hi ha excepcions com el Postgrau
de Periodisme Local i Comarcal que
aquest passat estiu ha organitzat la UAB
i que per primera vegada s'han inclòs
dues assignatures sobre premsa gratuïta.
Del moment actual de la premsa
gratuïta i del seu futur en parlarem a les
Segones Jornades Internacionals de
Premsa Gratuïta que convoca l'ACPG
el 25,26 i 27 d'octubre de 2006 al Fòrum
de Barcelona. La cita mesurarà el pols
de la premsa gratuïta a Catalunya i a
Espanya en relació als països de referèn¬
cia a nivell mundial. El programa inclou
taules sectorials que tractaran àmbits
d'interès per a l'editor de publicacions
locals, comarcals i regionals. Aquesta és,
sens dubte, l'hora de la premsa gratuïta.
